










河 野 大 機 教 授 略 歴
最 終 学 歴
昭 和 4 1 年 3 月
昭 和 4 3 午  3 月
昭 和 4 6 年 7 月






昭 和 4 6 年 8 月
昭 和 5 6 年 4 月
昭 和 6 0 年 4 月
昭 和 6 2 年 1 2 月
昭 和 1 7 午 1 2 月 2 5 日
東 京 都
教 授
経 済 学 研 究 科
一 橋 大 学 商 学 部 卒 業
一 橋 大 学 大 学 院 商 学 研 究 科 経 営 学 及 び 会 言 1 学 専 攻 修 士 課 程 修 了
同 博 士 課 程 巾 退 ( 、 下 記 採 用 内 定 の た め )
平 成 元 年 4 何
平 成 5 年 4 月
平 成 7 年 4 村
平 成 1 0 年 4 月
平 成 Ⅱ 年 4 月
平 成 1 4 年 4 月
平 成 1 7 年 4 月
福 島 大 学 経 済 学 部 経 営 学 利 ・ 助 教 授 ( 昭 和 5 6 年 3 月 ま で )
千 葉 大 学 法 経 学 部 経 済 学 科 助 教 授 印 召 和 6 2 年 Ⅱ 月 ま で )
千 葉 大 学 大 学 院 社 会 利 ・ 学 研 究 科 経 済 学 専 攻 助 教 授 ( 昭 和 能 年 U 月 ま で )
千 葉 大 学 法 絲 学 部 及 び 大 学 院 社 会 科 学 垳 升 究 科 ・ 経 済 学 専 攻 教 授 ( 平 成 元 年 3
月 ま で )
多 序 大 学 経 営 情 報 学 部 教 授 ( 平 成 1 0 年 3 月 ま で )
多 摩 大 学 大 学 院 経 営 情 報 学 研 究 科 修 士 課 程 教 授 ( 平 成 1 0 年 3 月 ま で )
多 摩 大 学 大 学 院 経 営 情 報 学 研 究 科 博 士 課 程 教 授 ( 平 成 1 0 年 3 月 ま で )
東 北 大 学 経 済 学 部 経 営 学 科 教 授 ( 現 在 に 至 る )
東 北 大 学 大 学 院 経 済 学 研 究 科 経 営 学 専 攻 教 授 ( 乎 成 1 7 年 3 月 ま で )
東 北 大 学 評 議 員 ( 平 成 1 6 年 3 月 ま で )
東 北 大 学 大 学 院 経 済 学 研 究 科 経 済 経 営 学 専 攻 教 授 ( 現 在 に 至 る )
イ 立


















































調 査 報 告 書 ( 科 研 費 報 告 書 な ど )
ラ イ フ ス タ イ ル の 変 化 と 企 業 の 革 新 に 関 す る 経 営 学 的 研 究
小 松 章 ( 編 著 ) , 河 野 大 機 . 「 ラ イ フ ス タ イ ル 変 化 と 企 業 経 営 革 新 の 相 互 作 用 』 ,
平 成 1 3 年 1 2 月 , 平 成 H - 1 3 午 度 科 学 研 究 費 補 助 某 盤 研 究 ( B X D  研 究 成 果 桜 告 書
日 木 型 価 値 創 造 経 営 の モ デ ル 構 築 一 市 場 令 能 性 崩 壊 の 中 で の 日 本 型 経 営 ス タ イ
ル の 再 検 討 一
巾 井 透 ( 編 著 ) , 河 野 大 機 , 「 価 値 創 造 ネ 登 営 の 理 論 」 . 平 成 1 7 年 1 2 月 . 平 成 1 5 -




研 究 論 文 ( 単 独 執 筆 ・ 共 同 執 筆 )
経 営 組 織 の 補 修 と 労 働 者 指 導 の 修 正 ー ア ー ジ リ ス 著 『 人 間 と 成 文 組 織 』 を 中 心
に し て ー
河 野 大 機 , 商 学 論 集 ・ 福 島 大 学 経 済 学 会 ・ 第 4 1 巻 第 1 ・  2 号 合 併 号 . 昭 和 4 7 年
1 0 月
ロ ッ ト の 合 理 的 賃 率 設 定 論 一 基 本 給 合 理 化 の 問 題 を 中 心 に し て ー
河 野 大 機 . 商 学 論 集 ・ 福 島 大 学 経 済 学 会 ・ 第 4 3 巻 第 3 号 , 昭 和 5 0 午 3 月
合 理 的 な 賃 凖 設 定 ー ア メ リ カ で の 変 遷 を 中 心 に し て ー
河 野 大 機 , 商 学 論 集 ・ 福 島 大 学 経 済 学 会 ・ 第 4 3 巻 第 4 号 , 昭 和 5 0 年 3 月
F .  W . テ イ ラ ー 理 論 の 一 考 察 一 そ の 管 理 の 目 的 ・ 制 度 ・ 組 織 ・ 態 度 一
河 野 大 機 , 商 学 論 集 ・ 福 島 大 学 経 済 学 会 ・ 第 4 5 巻 第 2  号 , 配 拝 Π 5 1 年 1 2 月
C . 1 . バ ー ナ ー ド 理 論 に 関 す る ・ ー ぢ 察 一 企 業 の 目 的 ・ 組 織 ・ 部 分 的 管 理 ・ 全 般 的 管
理 ・ 管 理 態 度 に つ い て ー
河 野 大 機 , 商 学 論 集 ・ 福 島 大 学 経 済 学 会 ・ 第 4 6 巻 第  1 ・ 号 , 昭 和 5 2 年 7 月
バ ー ナ ー ド 理 論 の ・ 一 青 察 一 そ の 絲 営 学 的 意 義 を 中 心 に し て ー
日 本 経 営 学 会 僻 卿 『 経 営 学 論 集 』 第 4 8 集 . 河 野 大 機 , 昭 和 5 3 年 9 月 、 千 倉 書 房
組 織 均 衡 一 組 織 の 有 御 ナ 性 と 能 率 性 一
高 柳 暁  q 覇 著 ) 狂 見 代 経 営 管 理 論 一 組 織 論 的 ア プ ロ ー チ ー 』 , 河 野 大 機 , 昭 和 5 8
年 1 1 月 , 同 文 舘
事 業 升 封 謹 論 序 説 ー ド ラ ッ カ ー の 所 論 を 中 心 に し て ー















































増 地 庸 治 則 俳 誇 営 理 論 の 一 考 察
河 野 大 機 , 経 営 学 史 学 会 第 3 回 大 会 . 平 成 7 年 5 月 , 中 京 大 学
ド ラ ッ カ ー 経 営 理 論 の 体 系 化 へ の 試 み
河 野 大 機 , 経 営 学 史 学 会 第 4 回 大 会 , 平 成 8 年 5 月 , 青 山 学 院 大 学
河 野 大 機 , 日 本 絲 営 教 育 学 会 第 3 9 回 大 会 , 平 成 1 1 年 6 月 , 束 洋 大 学
ド ラ ッ カ ー の 経 営 社 会 貰 任 論
河 野 大 機 , 東 洋 大 学 経 営 力 創 成 セ ン タ ー 第 2 回 シ ン ポ ジ ウ ム , 平 成 1 7 年 3 月 ,





圭 評 ・ 紹 介
ド ラ ッ カ ー 著 『 新 し い 現 実 』
河 野 大 機 , 東 京 新 聞 . 平 成 元 年 8 月 2 0 日
1
Ⅵ
解 説 ・ 評 論 等 俳 斤 聞 ・ 広 報 誌 等 で の 解 説 記 事 , 事 典 の 執 筆 等 )
2 1 世 紀 の 企 業 経 営 ( ビ デ オ )
P .  F . ド ラ ッ カ ー ( 著 ) ・ 小 林 薫 ( 総 監 修 ・ 著 ) ・ 河 野 大 機 ・ 三 戸 節 雄 ( 編 ・
著 ) . 上 田 惇 生 ( 監 訳 ) ,
編 集 担 当 分 は 『 ビ デ オ ラ イ ブ ラ リ ー 』 ( 全 9 巻 ) の 章 ・ 節 の 構 成 と 標 題 づ く り ,
『 ビ ュ ー ワ ー ズ ・ ガ イ ド 』 の 執 筆 部 分 「 代 表 的 著 作 ガ イ ド 」 , 平 成 4 年 7 月 . ダ
イ ヤ モ ン ド 社
経 済 思 想 史 詐 典
経 済 学 史 学 会 絲 卿 , 分 担 執 筆 ( 単 著 ) , ド ラ ッ カ ー , バ ー ナ ー ド ( 計 半 頁 分 ) ,
平 成 1 2 年 6 月
経 営 学 史 事 典
経 営 学 史 学 会 , 編 集 総 括 ( 村 田 晴 夫 ・ 稲 葉 元 吉 ) ・ 編 集 委 員 ( 片 岡 信 之 ・ 河 野
大 機 ・ 齋 膝 毅 憲 ・ 佐 々 木 恒 男 ・ 高 橋 由 明 ・ 丹 沢 安 治 ・ 万 仲 脩 一 ・ 吉 田 修 , 事
務 局 ( 小 笠 原 英 司 ) ) ,
分 担 執 筆 ( 単 著 ) ( 「 1 9 3 0 年 代 か ら 5 0 年 代 の ア メ リ カ 経 営 学 」 ( 株 式 会 社 論 の 隆 盛 ,
組 織 原 則 論 の 誕 生 , 人 事 管 理 ・ 労 資 関 係 論 の 発 展 , 行 動 科 学 の 生 成 と サ イ モ ン ,
行 動 科 , 学 の 発 展 . マ ー ケ テ ィ ン グ 論 の 発 展 , 管 理 工 学 の 誕 生 , 経 済 学 的 経 営 学
の 発 展 , 全 般 的 管 理 論 と 経 営 史 研 究 ) , ド ラ ッ カ ー 『 現 代 の 経 営 』 , 上 田 貞 次 郎 ,
グ ラ ン ト ( E .  L .  G r a n t ) . 酒 井 正 三 郎 , 増 地 庸 治 郎 ) ( 計 ' 6  頁 分 ) , 平 成 1 4 年 6



























河野大機(序・解説)・河野顕(抄訳), TIMIS JoumalNO.5 (多摩大学),1990
年1月,曽仕強『中國的経営理念』台湾・経済日帳社,1986年,の解説・抄訳.
中国的マネジメント(その2)-「安人」の理念と台湾の「不安」についてー
河野大機(序・解説)・河野顕 q少訳), TIMIS JournalNO.13 (多摩大学).
1991年3月,曽イ上強『中國的経営理念』台湾所蚤済日帳社,1986年,の解説
抄訳
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